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Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar el nivel de 
autoestima en estudiantes universitarios de primer año de una universidad privada. 
El diseño del estudio es no experimental, de corte transversal, nivel descriptivo 
comparativo. El instrumento para evaluar la variable autoestima fue el Cuestionario 
de Autoestima, elaborado por Torres Luis en el 2018 y adaptado el 2020. El enfoque 
de investigación es cuantitativo, de tipo básica, no experimental, con diseño 
comparativo con el propósito de determinar las diferencias o similitudes entre los 
dos campus de una universidad privada. La muestra estuvo conformada por 226 
estudiantes para el campus Lima y 295 para el campus Juliaca. En los resultados, 
al utilizar el estadístico U de Mann-Whitney, se encontró que en la variable 
autoestima (,224≥0,05) y la dimensión autovaloración (,744≥ 0,05) no existe 
diferencia significativa, por lo que, se procede a aceptar la Ho lo que indica que no 
existe diferencia significativa en la autoestima y autovaloración en los estudiantes 
universitarios de una universidad privada. Por otro lado, en la dimensión 
autoimagen (.049≥ 0,05) y autoconfianza (,001≥ 0,05), existe relación significativa, 
por lo que se procede a aceptar la H1, indicando que existe relación significativa en 
la autoimagen y autoconfianza en los estudiantes de una universidad privada. 
Palabras clave: Autoestima, Autovaloración, Autorespeto, Autoimagen. 
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Abstract 
The present investigation had as general objective determine the level of self-
esteem in first-year college students from a private university. The study design is 
non-experimental, cross-sectional, comparative descriptive level. The instrument to 
evaluate the self-esteem variable was the Self-esteem Questionnaire, prepared by 
Torres Luis in 2018 and adapted in 2020. The research approach is quantitative, 
basic, not experimental, with a comparative design in order to determine the 
differences or similarities between the two campuses of a private university. The 
sample consisted of 226 students for the Lima campus and 295 for the Juliaca 
campus. In the results, when using the Mann-Whitney U statistic, it was found that 
in the self-esteem variable (.224≥0.05) and in the self-assessment dimension (.744≥ 
0.05) there is no significant difference, therefore, we proceed to accept the Ho, 
which indicates that there is no significant difference in self-esteem and self-
assessment in university students from a private university. On the other hand, both 
in the self-image dimension (.049≥ 0.05) and self-confidence (.001≥ 0.05), there is 
a significant relationship, so we proceed to accept the H1, this indicates that there is 
a significant relationship in self-image and self-confidence in students of a private 
university. 
Keywords: Self-esteem, Self-assessment, Self-respect, Self-image. 
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I. INTRODUCCIÓN
El presente estudio estuvo orientado a poder analizar, comparar el nivel de
autoestima en los alumnos universitarios, esto se debió a que este influye de modo
directo en el comportamiento de la persona. Jadue (2002), hace mención que las
emociones que presenta un estudiante motivan y afectan la interacción que este
pueda tener con sus pares; asimismo puede interferir en la expresión de sus
sentimientos. Por otro lado, las manifestaciones de sustento familiar favorecen la
autoestima.
Se considera que la autoestima es una protección que usa el individuo 
contra diversas dificultades de adaptación de aprendizaje (Callabed, 2011). Sin 
embargo, en diversas universidades no se otorga un adecuado interés a esta 
temática (autoestima), especialmente en el ingreso al nivel superior (universidad), 
no se considera evaluar de manera específica la percepción, valoración que tienen 
los diversos postulantes (Gonzáles-Arratia, Medina y García, 2003). 
Los estudiantes universitarios aspirantes se autoevalúan más inseguros e 
incapaces de obtener el éxito, a diferencias de los estudiantes que ya se encuentran 
cursando los diversos grados universitarios (Gonzáles y Serranos, 2003 referidos 
por Ruiz-Gonzales, et al. 2018). Sánchez-Queija et al. (2004) refieren que existe un 
descenso de la autoestima durante la adolescencia temprana, sin embargo, esta 
suele estabilizarse en años posteriores.  
Por otro lado, es importante tener en cuenta que diversos autores hacen 
mención a la autoestima como influencia en el rendimiento y desempeño 
académico (Manassero y Vasquez, 1995 referidos por Ruiz-Gonzales, et al. 2018). 
Es por ello, la importancia de conocer el nivel de esta ya que será uno de los 
factores responsables de muchos éxitos como de fracasos académicos. La 
autoestima no solo facilita el desempeño académico de los alumnos, sino que 
también influye en sus estados emocionales (Baumeister, et al. 2003) 
Partiendo de ello, es imprescindible tener en cuenta que las diversas 
universidades deberían tener el compromiso con sus estudiantes aspirantes de 
poder identificar su nivel de autoconocimiento, autocontrol y autoestima, esto 
logrará que el estudiante aprecie y asuma la responsabilidad de empezar a dirigir 
su vida, adquiriendo diversas herramientas que lo ayudarán a que logre afrontar 
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todas las destrezas cognitivas que se le presenten, teniendo como resultado un 
adecuado progreso en su carrera universitaria. 
Es por ello, que surge la inquietud de iniciar el trabajo de investigación 
presentado, el problema general de investigación, siendo: ¿Cuál es el nivel de 
autoestima en estudiantes universitarios del primer año del campus Lima y campus 
Juliaca de una universidad privada, Perú 2020?. Y los problemas específicos (3): 
¿Cuál es el nivel de autoestima respecto a la autoimagen, autovaloración y 
autoconfianza en estudiantes universitarios de primer año del campus Lima y 
campus Juliaca de la una universidad privada, Perú 2020?. 
De la misma forma, se plantea el objetivo general es determinar la 
diferencia de la autoestima en estudiantes universitarios de primer año del campus 
Lima y campus Juliaca de una universidad privada. Asimismo, los objetivos 
específicos son (3) determinar la diferencia de la autoestima respecto a 
autoimagen, autovaloración y autoconfianza en estudiantes universitarios de primer 
año del campus Lima y campus Juliaca de una universidad privada, Perú 2020. 
El presente trabajo de investigación se justifica ya que dará acceso a la 
entidad educativa a tener información relevante, permitiendo realizar seguimientos 
a los estudiantes que presenten niveles bajos de autoestima, esto con el fin de 
apoyar y ayudarlos logrando un mejor desempeño. Asimismo, la justificación 
práctica sostiene que los resultados podrán ser útiles para la incorporación de 
programas específicos en relación a la autoestima, se podrán realizar talleres, 
programas de tutoría universitaria con la intención de beneficiar el crecimiento 
personal de los estudiantes. 
Asimismo, será ventajoso para los psicólogos encargados de las diferentes 
escuelas profesionales, ya que podrán identificar al grupo de estudiantes que 
requiere de apoyo emocional. 
En lo que respecta al aporte teórico, la presente investigación ahondará y 
actualizará el conocimiento científico sobre la autoestima en universitarios de 
primer año. Asimismo, podrá ser utilizada como información actualizada para 
próximas investigaciones sobre esta temática. 
Finalmente, se plantea la siguiente hipótesis general “Existen diferencias 
de la autoestima en los estudiantes universitarios de primer año del campus Lima 
y Juliaca de una universidad privada, Perú 2020”. Además, las hipótesis 
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específicas: Existen diferencias de la autoestima respecto a la autoimagen, 
autovaloración y autoconfianza en estudiantes universitarios de primer año del 
campus Lima y Juliaca de una universidad privada, Perú 2020.  
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II. MARCO TEÓRICO
Para realizar la presente investigación, se revisó diversos estudios de investigación
internacionales y nacionales con relación a la autoestima. A continuación, se
presentarán algunos antecedentes internacionales.
En México, Quintero et al. (2015) llevaron a cabo un estudio sobre “el apoyo 
familiar y su influencia en la autoestima de jóvenes universitarios”, dicha 
investigación se llevó a cabo debido a que se vio que el apoyo familiar forma una 
actitud positiva, combatiendo y superando dificultades; es por ello que es 
importante que los estudiantes universitarios lo perciban para completar felizmente 
con éxito su proceso de formación, lo contrario podría afectar la autoestima y afectar 
el aprendizaje. Se contó con la participación de 56 estudiantes del nivel universitario 
los cuales fueron aleatoriamente escogidos. Fue una investigación de enfoque 
descriptivo, transversal, cuantitativo. Se concluye que el apoyo familiar es 
predominante en el nivel de a., este predominó en la baja autoestima de las 
mujeres. 
En Toluca-México, González-Arratia, et al. (2003) realizaron una 
investigación denominada “autoestima en jóvenes universitarios” la cual tuvo la 
finalidad de estudiar la a. en los aspirantes a ingresar a la licenciatura en psicología, 
esto debido a que se observó que la autoestima actúa de forma directa en el 
comportamiento de los individuos. Participaron 422 estudiantes con rangos de edad 
entre 18 a 28 años, de ambos sexos. Los resultados indican que existe una 
necesidad de integrar en la formación del psicólogo como una actividad 
extracurricular, algún tipo de asesoría psicológica, con la finalidad de facilitar los 
procesos de desarrollo personal, además de promover estabilidad psicológica de 
los educandos. 
Helguera y Oros (2018) realizaron una investigación en Argentina con el 
objetivo de “explorar en qué medida se relacionan el perfeccionismo y la autoestima 
en estudiantes universitarios”. Para ello utilizaron una muestra de 341 partícipes; 
los mismo que contestaron la “Almos Perfect Scale-Revised” y la “Escala de A. de 
Rosenberg”. En su resultado se observa que la dimensión del perfeccionismo se 
relaciona diferencialmente con la a. 
En China, Li, et al. (2018) realizaron un estudio que investigó el rol de la a. 
en las relaciones entre apoyo social y rendimiento académico(r.a.) y entre el apoyo 
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social y el agotamiento emocional; Se utilizó una muestra de 262 estudiantes con 
rangos de edad entre 19-25 años. Los resultados obtenidos del análisis sugieren 
que la autoestima media completamente la relación entre el apoyo social y el r.a., 
y la relación entre el apoyo social y agotamiento emocional. 
Un estudio realizado por Celalettin, et al. (2014) en Turquía, investiga la 
determinación de los niveles de a. en educandos universitarios; en los resultados 
obtenidos de 200 cuestionarios seleccionados aleatoriamente, se observa que 
existe diferencias en los niveles de a. entre grupos de diferentes periodos 
demográficos y educativos. Asimismo, refieren que las relaciones sociales de un 
estudiante se pueden mejorar realizando más actividades que involucren 
interacción grupal. 
Wani & Dar (2017), realizaron un estudio en la India con la intención de 
estudiar nivel de optimismo, felicidad y autoestima entre estudiantes universitarios; 
Se contó con la colaboración de 60 estudiantes. Los resultados muestran que el 
género tiene un impacto influyente en el optimismo, felicidad y autoestima. 
En Europa Sevim, et al. (2015) realizaron un estudio cuyo propósito es 
investigar el nivel de ansiedad y autoestima entre estudiantes universitarios de 
ambos países y determinar los intervalos entre ellos; se tuvo 125 participantes los 
cuales estuvieron entre el rango de edad de 18-44 años; el estudio es correlacional 
de corte transversal. Sus resultados muestran que no hay diferencia significativa 
con respecto a los niveles de autoestima de ambos países (Kosovio y Albania), sin 
embargo, los estudiantes de Kosovo presentan niveles significativamente altos de 
ansiedad. 
A continuación, se presentan los antecedentes nacionales. 
Chilca (2017), ejecutó un estudio en la Universidad Tecnológica del Perú 
(UTP) cuyo objetivo fue “determinar la relación entre la autoestima, los hábitos de 
estudio con el rendimiento académico de los estudiantes universitarios”; fueron 196 
los estudiantes que participaron de la investigación. Con respecto al diseño 
empleado en el estudio fue descriptivo observacional de corte transversal. Los 
resultados obtenidos, demostraron que no hay influencia significativa (i.s.) entre la 
autoestima y desempeño académico; sin embargo, sí existe i.s. entre los hábitos 
de estudio y el desempeño académico de los educandos.  
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En la provincia de Puno, Roque (2017) realizó un estudio para determinar 
si el bullying tiene relación con la autoestima de los estudiantes de Ingeniería Civil 
UNA-Puno. Es diseño empleado fue no experimental, correlacional. Se contó con 
participación de 271 jóvenes universitarios. En cuanto a los resultados, se observó 
que el 27,2% de estudiantes indican que el tipo de bullying que ejercen en mayor 
significancia es psicológico y 29,7% de los estudiantes tienen una autoestima baja. 
Torres (2018) realizó un estudio en Lima-Barranco, el cual tenía como 
objetivo “identificar la relación que existe entre el bullying y la autoestima en los 
estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez 
Carrión”. El estudio realizado fue de diseño descriptivo-correlacional, de enfoque 
cuantitativo, tipo básica. Fueron 80 estudiantes los que participaron en el estudio. 
Con respecto a sus resultados, muestran que el 51,2% manifiesta un nivel bajo 
respecto al bullying y un 52,5% presenta un nivel alto la autoestima. 
Torres (2018) realizó una investigación en Junín-Tarma cuya intención fue 
observar “la correlación entre sus variables bullying y autoestima en estudiantes 
universitarios (Facultad de Ciencias Aplicadas) de la Universidad Nacional del 
Centro del Perú”. La investigación se presentó con un diseño correlacional, método 
descriptivo. Su población estuvo conformada por 258 estudiantes. Sus resultados 
presentan que existe relación positiva, lo que indica que “hay presencia de bullying 
(bajo), por ende, la autoestima es alta”.  
Arrarte y Cordero (2016) realizaron una investigación en la “Universidad 
Mayor de San Marcos”, el cual tenía como objetivo “conocer los niveles de 
autoestima en los alumnos de primer año”. El estudio tuvo una participación de 100 
estudiantes y su diseño de estudio fue descriptivo. Sus resultados muestran que 
hay un alto nivel medio de a. respecto a las dimensiones físico-personal; no 
obstante, en lo respecta a la dimensión familiar, se observa un alto porcentaje de 
nivel bajo. 
Seguidamente se presenta las bases teóricas que sustentan la 
investigación. Es importante revisar distintos conceptos, ya que con ellos se podrá 
construir un mejor concepto de lo que es la autoestima. A continuación, 
detallaremos algunos de ellos:  
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Beauregard, Bouffard y Duclos (2005) definen la autoestima como una 
figura afectiva de cada ser humano que presenta para consigo mismo; Un juicio 
positivo hacia nuestras características y destrezas; Asimismo, es la habilidad de 
mantener presente aquellas realidades positivas para poder utilizarlas más como 
forma de superación a las dificultades o haciendo frente a los desafíos. Por otro 
lado, Icaza y López (2001) definen a la autoestima como el análisis que ejecuta 
cada individuo consigo mismo, llegando a la conclusión sobre lo que somos, 
teniendo en cuenta nuestras características; a partir de ello, decidimos nuestra 
propia valoración como individuos. 
Branden referido por Vidal (2019) menciona que la autoestima es tener la 
capacidad de afronte ante los diversos retos y carencias que surgen a lo largo de 
la vida, esto debido a la integración de la confianza que posee cada individuo con 
respecto a su seguridad y esfuerzo para lograr sus objetivos. Es definido o tomado 
en cuenta como un tema crucial en la estructura, formación de las personas, 
encontrándose presente a lo largo de toda la vida (Serrano, Mérida y Tabernero, 
2015). Por otro lado, para Bonet (1997) autoestima refiere a un conjunto de 
percepciones, pensamientos, valoraciones y tendencias conductuales 
direccionadas hacia el mismo individuo, así como a la manera de ser y de 
comportarse, implicando rasgos del cuerpo y del carácter. Arancibia, Herrera y 
Strassers (2007) definen la autoestima como “la valoración positiva o negativa” que 
la persona crea a partir de su autoconcepto, esto incluye emociones que se asocian 
a ellas y actitudes que tiene respecto de sí mismo. Recalcan que el autoconcepto 
vendría a ser el referente de la autoestima de un individuo.  
Salvador (1992) señala que “la autoestima es un complejo y dinámico 
sistema de percepciones, creencias y actitudes” de una persona sobre sí misma. 
“La autoestima es multifacética y multidimensional; que muestra cuatro 
dimensiones: autoconcepto académico, autoconcepto social, autoconcepto 
emocional y autoconcepto físico-motriz”.   
Según Coopersmith (s.f.) quién estudió profundamente la autoestima, la 
define como “autoevaluación” que hace el individuo sobre sí mismo, teniendo en 
cuenta sus creencias y cualidades, los cuales son convertidos en “juicio personal 
expresada en actitudes” manifestadas hacia uno mismo. Para Arancibia (2014) la 
“autoestima es la valoración positiva o negativa” que el individuo crea a partir de su 
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autoconcepto, esto incluye emociones que se asocian a ellas y actitudes que tiene 
respecto de sí mismo. Una de las primeras definiciones es la de Rosenberg (1965, 
1979) para quien la autoestima es un sentimiento de valor personal y de 
autorespeto.  
En conclusión, la autoestima es la percepción de uno mismo. Teniendo en 
cuenta que el autoconcepto vendría a ser el referente de la autoestima de un 
individuo. Asimismo, puede definirse como evaluación de la experiencia al ser 
capaz de afrontar desafíos académicos (Olanrewaju & Joseph, 2014). Por otro 
lado, Baudson, Weber & Freund (2016) refiere que el autoconcepto físico es el que 
explica de mejor forma la variación en la autoestima y el autoconcepto académico 
y social juegan un rol menor. Se puede decir que la autoestima es el valor que se 
da cada individuo (Salehi, et. al, 2015). 
Por otro lado, algunos de los componentes de la autoestima, sostienen 
que la autoestima presenta tres: el componente cognitivo es referido a la opinión 
propia de la personalidad y de las conductas; el afectivo, referido a la valoración 
positiva/negativa) que tiene el individuo, pues implica un diagnóstico del propio 
valor como persona; por último, el componente conductual, referido a la 
autoafirmación y autorrealización dirigida hacia llevar de manera práctica un 
comportamiento consecuente.  
Por otro lado, de acuerdo a Milicic, Pizzarro y Benavides (2015) refieren a la 
autoestima con seis dimensiones(D.): D. Física, refiere al sentirse atractivo 
físicamente; D. Afectiva, como la percepción de características de la personalidad 
de cada individuo; D. Académica, autopercepción de las capacidades para 
enfrentar con éxito las vida escolar; D. Social, sentimiento de pertenencia a un 
grupo; D. Ética, percepción de la moralidad; D. Espiritual, es el sentimiento de que 
la vida tiene trascendencia, más allá de uno mismo, no necesariamente implica 
religiosidad. 
Coopersmith (s.f.) plantea las siguientes dimensiones (cuatro) de la 
autoestima (A.): A. Personal, considera la imagen, cualidades, capacidad, dignidad 
e importancia, implicando su valoración personal; A. Académica, valoración que 
realiza la persona en relación a su desempeño en el ámbito educativo; A. Familiar, 
valorizada en lo que realiza el individuo con respecto a si mismo y que mantiene, 
en relación con la interacción con los integrantes de la familia y su comunicación 
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con ellos; Por último, A. Social, es la valoración que la persona presenta realiza 
respecto a sí mismo con respecto a sus relaciones interpersonales.  
McKay y Fanning (1999) referido por Serrano (2014) manifiestan que la 
autoestima es una apreciación integral de cada individuo y del comportamiento de 
su yo; ellos plantean cinco dimensiones: Dimensión Física, el individuo se aprecia 
atractivo; Dimensión Social, el individuo presenta la sensación de sentirse 
aceptado formando parte integral un equipo; Dimensión Afectiva, es la auto 
percepción de los diversos rasgos personales; Dimensión Académica, afrontar de 
manera exitosa los estudios, la profesión, así como la valoración propia de las 
capacidades intelectuales y creativas; Por último, la Dimensión Ética, consiste en 
la “autorrealización de las normas y valores del grupo social al cual se pertenece”. 
Craighead, McHale y Pope referido en Massenzana (2017), mencionan que 
la autoestima es observada en el área corporal cuando se determinada el valor y 
el reconocimiento que la persona realiza de sus características y aptitudes físicas, 
abarcando su aspecto y capacidad en dependencia al cuerpo. Con respecto al 
área académica, comprende el análisis que realiza la persona sobre sí mismo 
(como estudiante) reconociendo sus esquemas de logro académico; A nivel social, 
es la valoración que el individuo realiza de su vida social, abarcando el grado de 
satisfacción y las necesidades sociales. A diferencia del nivel social, dentro del 
área familiar, se ve reflejado como rol fundamental los sentimientos de uno mismo, 
que tan valioso se percibe y la seguridad que este tiene con respecto al amor y 
respeto que le profesan; todo ello concluye que la autoestima global es un 
acercamiento de sí mismo, sustentada en todos los segmentos de sí mismo que 
conforman la apreciación personal del sujeto. 
Rosenberg en 1965 conceptualiza la autoestima como el sentimiento que 
tiene el individuo para consigo mismo, este puede ser positivo o negativo.  
Con respecto a la importancia que tiene la autoestima en cada individuo, 
Es uno de los factores influyentes en el rendimiento académico, de manera 
que recibe importancia en los estudios educativos (Ahmed, Hossain & Rana, 
2018). Branden (2010), plantea que el mantener una autoestima adecuada genera 
beneficios en la salud de las personas, mejorando la calidad y estilo de vida, 
desarrollando una personalidad satisfactoria con percepciones positivas hacia los 
acontecimientos. De igual forma, el tener una autoestima positiva aumenta la 
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capacidad de afronte a diversos conflictos con mayor seguridad, teniendo en 
cuenta las capacidades que cada individuo tiene, promoviendo el interés hacia 
nuevos compromisos y responsabilidades potenciando la creatividad del mismo. 
Por otro lado, los individuos que tienen una autoestima negativa presentan 
autodesprecio hacia sí mismos lo que indica que tienen escasa o nulo aprecio 
hacia ellos; Adjunto a ello, son personas que muestran sentimientos de fracaso, 
poco orgullo por las características que poseen e inutilidad; Asimismo, no es 
favorable para la salud, debido a que la deteriora, debilita, todo ello debido al hecho 
que no logran obtener la confianza de afrontar las dificultades; la actitud de 
negativa que mantienen hace que eviten y se priven de experiencias que podrían 
enriquecer su aprendizaje.  
Por otra parte, los individuos que presentan una autoestima alta Cutler (s.f.) 
lo define como el punto de equilibrio. “Esto es positivo, pues logra hacer que la 
persona llegue a estar satisfecha con su vida”. 
Asimismo, se debe tener en cuenta que la autoestima, está relacionada con 
los logros académicos (Hassan, Jami & Aqeel, 2016). Esta misma está relacionada 
con la actitud interior que presenta cada individuo; esta se basa en la personalidad 
y equilibrio psíquico, de esta manera se responsabiliza de los procesos 
adaptativos a lo largo de la vida (Doré, 2017). Por otro lado, Kawamoto (2020), 
refiere que también el apego y el autoconcepto influye en la autoestima. 
Los individuos con baja apreciación tienden a presentar cuadros de ansiedad 
y depresión, adicional a ello, presentan un nivel mínimo de felicidad, estrés hasta 
inclusive podrían padecer problemas clínicos (Ortiz, E., y Morales, C., 2013). A 
diferencia de ello, un individuo con autoestima alta, sostiene un desempeño laboral 
y académico satisfactorio, logra resolver problemas de manera eficiente, son 
autónomos y mantienen adecuadas relaciones interpersonales asi como 
satisfacción en sus relaciones (Góngora y Casullo, 2009). Asimismo, mantiene a 
las personas con un estado óptimo de salud, lo que influye en sus defensas y nos 
los predispone a enfermedades (Guerrero et. al, 2020). 
Referente a los niveles de autoestima, Coopersmith (s.f.) hace mención 
que la autoestima se clasifica en tres diferentes niveles (alto, medio y bajo). El 
nivel alto es diferenciado debido a que los individuos muestran ser comunicativos, 
afectivos y logran el éxito en sus metas de vida; son líderes y se involucran en 
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actividades organizadas por sus comunidades, los individuos con un nivel alto de 
autoestima manejan equilibradamente su autoconcepto, aceptando y tolerando 
sus debilidades. En pocas palabras, el individuo es definido como bueno 
aceptándose plenamente. 
En el nivel promedio, si bien es cierto y existe cierta similitud con los 
individuos que poseen una autoestima alto, en este nivel los individuos frente a 
eventualidades presentan conflictos los cuales revelan dificultades en su 
autopercepción y autoconcepto. No obstante, durante la mayor parte del tiempo 
sus comportamientos son los apropiados, mostrándose perseverantes, 
entusiastas; estos individuos poseen la capacidad de identificar sus defectos, sin 
embargo, al momento de afrontarlos presentan inseguridad. En ocasiones suelen 
reflejar dependencia a la aceptación de su entorno; en este punto, se puede decir 
que poseen una estructura estable y consistente, pero no es dinámica, por lo tanto, 
puede disminuir ante los fracasos o crecer y fortalecerse ante los éxitos (“La 
persona no se considera superior a otros, ni tampoco se acepta a sí mismo 
plenamente”). Finalmente, en el nivel bajo los individuos se muestran depresivos, 
desalentados, incapaces de afrontar cualquier tipo de situación desagradable, 
depresión e incremento de sensibilidad frente a la crítica de los demás. Por otra 
parte, presentan crisis a nivel interpersonal e intrapersonal, les cuesta identificar 
sus propias cualidades, esto porque están en constante comparación con los 
demás, de forma que menosprecian lo suyo; Por lo mencionado, los individuos que 
presentan un nivel bajo de autoestima son considerados con problemas de esta 
índole muy significativos.  
Branden, et.al. citados en Villafuerte 2017, plantean tres niveles de 
autoestima (alto, medio y bajo), esto debido a que las personas experimentan de 
distintas maneras las mismas situaciones, en todas ellas interviene su 
autoconcepto, así como diversas expectativas e incluso los afectos, todo ello 
influye en el comportamiento de cada individuo; Sin embargo, se debe tener en 
cuenta que esta puede variar, la persona cuya autoestima es alta, se mostrará 
activa, expresiva, líder, interesada por las relaciones públicas, se esforzará para 
obtener el éxito. No obstante, en situaciones puede llegar a presentar ciertos 
niveles de ansiedad.  
Una persona con nivel de autoestima medio se encuentra en un punto 
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intermedio donde reciben mensajes que lo llevan a una autoestima alta juntamente 
con mensajes que lo llevan a una autoestima baja. Las personas se caracterizan 
debido a que mantienen una actitud positiva, se muestran tolerantes y con anhelo 
a diversas aspiraciones; Sin embargo, cuando se presentan dificultades aparece 
los rasgos de una persona con baja autoestima afectándolo de tal forma que le 
cuesta reponerse; el tipo de personas que presentan este nivel de autoestima 
suelen apegarse a los valores y normas, constantemente está pendiente de la 
opinión de los demás buscando la aprobación para sí mismo de forma que es 
capaz de aceptar las críticas. Finalmente, una persona con autoestima baja, se 
caracteriza por estar en constante depresión juntamente con el poco ánimo, estas 
personas se aíslan debido a sentirse poco agraciadas e incluso por sentirse 
incapaces de expresarse o defender sus propias ideas por temor a que los demás 
se exasperen, se sienten incapaces de superar sus miedos, con frecuencia dudan 
de sus habilidades y prefieren “encerrarse en su mundo” rumiando ideas fatalistas. 
Las dimensiones empleadas en la presente investigación para la variable 
autoestima son: Autoimagen, Autovaloración y Autoconfianza; Estos son 
considerados como un factor clave para comprender el desarrollo de la 
autoestima, esto debido a que son componentes que conllevan a la estimación 
propia. Primeramente, en lo que respecta a la autoimagen, es definida como el 
“retrato” que posee cada individuo sobre sí mismo. Mediante este “retrato”, el 
individuo refleja sus deseos, emociones, fortalezas y debilidades, obteniendo una 
autoimagen realista. Uno de los factores causantes de tener una “autoestima 
inadecuada” es la falta de conocimiento hacia uno mismo, esto genera complejos 
de superioridad o inferioridad, además de la falta de conocimiento sobre las 
virtudes y/o defectos que posee. Además, Farrar & Turner (2015) menciona que 
la autoimagen puede tener un impacto positivo o negativo en relación al 
autoconcepto generado por el mismo individuo. Por otro lado, Rosenberg (2015) 
hace mención que la autoimagen influye no solamente en el autoconcepto, sino 
también en el estilo de vida que vaya a adquirir la persona, así como en diversas 
decisiones importantes que tome durante el final de su adolescencia. 
Seguidamente, la autovaloración es la apreciación que tiene el individuo para 
consigo mismo como para los demás; las personas que poseen una “buena 
autoimagen” es debido a la valoración positiva de lo que observa en sí mismo y de 
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la confianza en sus competencias. De manera que una persona con una 
autoimagen dañada se debe a una constante autoevaluación negativa, esto afecta 
la capacidad del individuo para valorarse, quererse e inclusive del poder identificar 
y reconocer sus virtudes. Asimismo, Putri (2018) refiere que la autoimagen se 
relaciona con la autoaceptación, implicando en esta la capacidad de reconocer la 
realidad de uno mismo, esto incluye la aceptación de experiencias, antecedentes 
sucedidos a lo largo de la vida del individuo e inclusive lo referido al entorno social. 
La autovaloración, puede llegar a afectar la calidad de vida en las personas 
(Berterö, 2002). 
Finalmente, la autoconfianza, es sentirse capaz de ejecutar de manera 
competente y eficiente diferentes tareas. El individuo tiene confianza y se muestra 
tranquilo al enfrentar retos y desafíos. Por otro lado, una persona insegura de si 
misma, reflejará incapacidad de poder ejecutar cualquier tarea expresándose con 
frases como: ¡No puedo hacerlo!, ¡Soy incapaz de lograrlo!   (Torres, 2018). La 
autoconfianza permite al individuo expresar sin temor sus ideas (Lee & Yan, 2020) 
y poder establecer relaciones interpersonales. El actuar sin confianza en uno 
mismo puede llevar a las personas al aislamiento o inclusive al retraimiento social 
(Şar & Işıklar, 2010) (Shrauger & Schohn, 1995). 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo: 
La investigación es de tipo básica ya que por medio del desarrollo de esta se 
pretende ampliar, informar y profundizar el conocimiento científico (Carrasco, 2005) 
(Valderrama, 2007); Asimismo, tuvo un enfoque cuantitativo por lo que se llevará a 
cabo un proceso estadístico para obtener los datos Hernández, Fernández y 
Baptista (2010). Finalmente, como método fue el hipotético-deductivo, esto ya que 
se empleó un instrumento para resolver un problema en estudio y luego poder 
comprobar, corroborar las hipótesis científicas planteadas (Bernal, 2010). (Sánchez 
y Reyes, 2006) 
Diseño: 
La investigación fue de diseño no experimental debido a que no hay manipulación 
de las variables. Asimismo, de corte transversal debido a que los datos son 
obtenidos en un determinado y único momento. Finalmente, el nivel de la 
investigación fue descriptivo comparativo, debido a que se busca obtener el 
resultado de ambas poblaciones con la finalidad de poder comparar ambos datos 
de las poblaciones estudiadas (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) (Sánchez 
y Reyes, 2015) (Zumaran et. al, 2017). 
El esquema del estudio empleado fue: 
          M1-------------- O1  ~ 
O1=O2 
≠ 
          M2-------------- O2
3.2. Variables y operacionalización 
Variable autoestima de tipo cualitativa. 
Definición conceptual 
Variable: Autoestima 
Dolores (citado por Gonzales K. y Guevara C., 2015) define a la autoestima 
como “regulador de la conducta y como un factor determinante para la adaptación 
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personal y social que al igual que otros términos utilizados en psicología no cuenta 
con un consenso general en su definición”.  
Definición operacional 
Variable: Autoestima 
Es una variable de tipo cualitativa. Categorizada en alta, mediana y baja. Los 
indicadores son obtenidos al responder el “Cuestionario de Autoestima; el mismo 
que considera tres dimensiones: autoimagen (6 ítems), autovaloración (5 ítems) y 
autoconfianza (9 ítems). Las preguntas fueron elaboradas en escala Likert. La 
escala de medición es ordinal, la respuesta “Nunca” vale 3, la respuesta “a veces” 
vale 2 y la respuesta “Muchas veces” vale 1. Se considera como Alta si la respuesta 
fluctúa entre 48 a 60, como medio si fluctúa entre 34 a 47 y baja si va de 20 a 33. 
La tabla operacionalización se encuentra en anexos. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población: 
La población de estudio es el total de personas o unidades que poseen 
características afines (Mejía, 2017). El presente estudio estuvo conformado por 547 
estudiantes universitarios del campus Lima y 1267 del campus Juliaca del primer 
año de una universidad privada.   
• Criterios de inclusión: estudiantes de ambos sexos, que cursen el
primer año de carrera universitaria, matriculados en periodo 2020-II,
aquellos que otorgen su consentimiento de participacion.
• Criterios de exclusión: estudiantes que no estén matriculados en el
periodo 2020-II, estudiantes irregulares.
Muestra 
Mejía (2017) refiere que “la muestra es un subconjunto de la población”, la 
cual debe poseer las similares características comunes de la población de estudio. 
Para el presente estudio, dicha muestra estará constituida por 226 estudiantes del 
campus Lima y 295 del campus Juliaca de una universidad privada.  
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Muestreo 
Es la técnica mediante la cual se estudia la muestra (Mejía, 2017). El tipo 
de muestreo utilizado fue probabilístico.  
La fórmula para calcular el tamaño de muestra fue la siguiente. 
En dónde: 
N = tamaño de la población 
Z = nivel de confianza 
P = probabilidad de éxito, o proporción esperada 
Q = probabilidad de fracaso 
D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción).
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas  
Son recursos utilizados para recopilar la información de un fenómeno o 
realidad, en función a los propósitos del estudio científico (Sánchez y Reyes, 2015). 
Para la recopilación de la información sobre la variable de investigación se utilizó el 
cuestionario. 
Instrumentos 
Los instrumentos permiten la recopilación de información sobre las variables 
de investigación; se utilizan conforme a la técnica optada con anticipación (Sánchez 
y Reyes, 2015). Los cuestionarios son empleados para recoger información sobre 
las opiniones y actitudes de los individuos, compuesto por una relación de 
preguntas escritas, las cuales el estudiante deberá leer detenidamente y contestar. 
El instrumento utilizado para medir la autoestima fue el Cuestionario de 
Autoestima. 
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Ficha técnica del Instrumento 
Técnica: Encuesta       
Instrumento: “Cuestionario sobre autoestima para estudiantes del Centro 
Preuniversitario de la Universidad Faustino Sánchez Carrión, Sede Barranca, 
2016”.  
Año: 2016 
Autor: Torres Feliciano, Luis Felix       
Adaptación: Zuñiga, V.       
Año: 2020 
Ámbito de aplicación: Estudiantes universitarios 
Forma de administración: 10 min. aproximadamente. 
Individual y colectiva con apoyo de las docentes  
El Cuestionario de Autoestima está constituido por tres (3) dimensiones: 
Autoimagen (6 ítems), Autovaloración (5 ítems) y Autoconfianza (9ítems) los cuales 
están distribuidos en 20 ítems, cada uno tiene tres alternativas de respuesta: Nunca 
(3), A veces (2), Muchas veces (1). El encuestado deberá de completar sus datos 
en el formulario y proceder a contestar las preguntas.  
Validez 
Es referida al valor que posee el instrumento para medir la variable de estudio 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). En términos sencillos debe reflejar la 
definición conceptual. La validación del instrumento fue trabajada en el 2020.  
Tabla 1 
Validación del instrumento por juicio de expertos 
Expertos Decisión 
Mg. Dámaris Quinteros Zuñiga        Aplicable 
Mg. Sandra Revelo Aplicable 
La validez del Instrumento “Cuestionario de Autoestima”, se realizó mediante el 
juicio de expertos los cuales determinaron que era aplicable. 
Confiabilidad 
La confiabilidad de un instrumento de medición, se refiere al grado en que su 
aplicación repetida produce resultados iguales. la fiabilidad del instrumento se 
trabajó en el 2020. 
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Tabla 2 
Test de confiabilidad según el Alfa de Crombach 
Instrumento Alfa de Crombach N° de elementos 
Cuestionario de la Autoestima 0,862 20 
En la tabla 2 muestra el resultado del test de confiabilidad según Alfa de Crombach 
=0,862, lo que evidencia que el instrumento es muy confiable. 
3.5. Procedimientos       
Se dio inicio con el proceso de adaptación del instrumento empleado en la 
investigación “Cuestionario de Autoestima”, luego se procedió a la validación por 
juicio de expertos, una vez aprobado se creó el formulario. Para la aplicación del 
instrumento se solicitó el permiso a la institución, inmediatamente fue aprobado se 
procedió a la aplicación del cuestionario, solicitando el consentimiento informado 
como resultado, se obtuvo de forma colectiva las respuestas a los formularios 
3.6. Método de análisis de datos   
Con los cuestionarios obtenidos se procedió al análisis estadístico, para lo 
cual se empleó el programa conocido como software estadístico SPSS versión 23. 
Los resultados que serán obtenidos por medio del programa serán ordenados en 
tablas para la respectiva interpretación; de esa manera se podrá analizar, evaluar 
y verificar las hipótesis planteadas. Se realizó la prueba Kolmogorov-Smimov para 
precisar la distribución de la muestra y para comparar las muestras independientes 
se empleó el estadístico U de Mann-Whitney. 
3.7. Aspectos éticos              
Los resultados obtenidos por la presente investigación son fidedignos, 
recogidos de la población ya indicada, estos fueron procesados sin manipulación 
de los datos. Los encuestados se encontrarán en el anonimato. 
La información que se presenta es verás, conforme a la ética profesional y 
personal; las fichas fueron recogidas directamente de los mismos estudiantes 




4.1. Resultados descriptivos de la variable autoestima
Tabla 3 
Frecuencias de los niveles autoestima según campus 
Campus Total Juliaca Lima 
Autoestima 
Baja 
Recuento 8 11 19 
% dentro de Campus 2,4% 4,8% 3,4% 
Media 
Recuento 153 91 244 
% dentro de Campus 45,5% 39,4% 43,0% 
Alta 
Recuento 175 129 304 
% dentro de Campus 52,1% 55,8% 53,6% 
Total Recuento 336 231 567 % dentro de Campus 100,0% 100,0% 100,0% 
Figura 1 Frecuencias de los niveles autoestima según campus 
En la tabla 3 y figura 1, del total de estudiantes evaluados del campus Lima el 55,8% 
presentan una alta autoestima y el 4,8% un nivel bajo de autoestima, mientras que 




Frecuencias de niveles de la dimensión autoimagen según campus 
Campus Total Juliaca Lima 
Autoimagen 
Baja Recuento 20 19 39 % dentro de Campus 6,0% 8,2% 6,9% 
Media Recuento 127 98 225 % dentro de Campus 37,8% 42,4% 39,7% 
Alta Recuento 189 114 303 % dentro de Campus 56,3% 49,4% 53,4% 
Total Recuento 336 231 567 % dentro de Campus 100,0% 100,0% 100,0% 
Figura 2 Frecuencias de los niveles de autoimagen según campus 
En la tabla 4 y figura 2, del total de estudiantes evaluados en el campus Lima, el 
8,2% presentan un nivel bajo de autoimagen y el 49,4% un nivel alto; mientras que 
en el campus Juliaca el  6,0% presenta un nivel bajo y el 56,3% un nivel alto. 
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Tabla 5 
Frecuencias de niveles de la dimensión autovaloración según campus 
Campus Total Juliaca Lima 
Autovaloración 
Baja 
Recuento 16 11 27 
% dentro de Campus 4,8% 4,8% 4,8% 
Media 
Recuento 120 78 198 
% dentro de Campus 35,7% 33,8% 34,9% 
Alta 
Recuento 200 142 342 
% dentro de Campus 59,5% 61,5% 60,3% 
Total Recuento 
336 231 567 
% dentro de Campus 100,0% 100,0% 100,0% 
Figura 3 Frecuencias de los niveles de autovaloración según campus 
En la tabla 5 y figura 3 del total de estudiantes evaluados, el 4,8% presenta una 
autovaloración baja, tanto en el campus Lima como Juliaca. Por otro lado el 61,5% 









Baja Recuento 32 17 49 % dentro de Campus 9,5% 7,4% 8,6% 
Media Recuento 232 127 359 % dentro de Campus 69,0% 55,0% 63,3% 
Alta Recuento 72 87 159 % dentro de Campus 21,4% 37,7% 28,0% 
Total Recuento 336 231 567 % dentro de Campus 100,0% 100,0% 100,0% 
Figura 4 Frecuencias de los niveles de autoconfianza según campus 
En la tabla 6 y figura 4 se observa los resultados respecto a la dimensión 
autoconfianza. En el campus Lima, el 55,0% presenta un nivel medio y el 7,4% un 
nivel bajo; Por otro lado, en el campus Juliaca, el 69,0% presentan un nivel medio 
y el 9,5% un nivel bajo  
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4.2. Resultados inferenciales: prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
H0: No existe diferencias significativas de la autoestima en estudiantes 
universitarios de primer año de una universidad privada, Perú 2020. 
H1: Existe diferencias significativas de la autoestima en estudiantes 
universitarios de primer año de una universidad privada, Perú 2020.  
Regla de decisión 
Nivel de significancia = 5% 
Si p-valor < 0,05 se rechaza la H0 y se acepta la H1 




 U de Mann-Whitney de la dimensión autoestima según 
campus 
Autoestima 
U de Mann-Whitney 36482,500 
W de Wilcoxon 93098,500 
Z -1,215
Sig. asintótica (bilateral) ,224 
a. Variable de agrupación: Campus
La tabla 7 muestra los resultados de la prueba de hipótesis, para la variable 
autoestima según campus, aplicando el estadígrafo U de Mann-Whitney. Se 
visualiza un p-valor (sig. Asintótica bilateral) = 0,224 > 0,05, por lo que se procede 
a aceptar la H0, por consiguiente, se determina que no existe diferencia significativa 
de la autoestima en estudiantes universitarios de primer año de una universidad 
privada, Perú 2020. 
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Hipótesis específica 1 
H0: No existen diferencias significativas en la dimensión autoimagen de la 
autoestima en estudiantes universitarios de primer año de una universidad privada, 
Perú 2020. 
H1: Existe diferencias significativas en la dimensión autoimagen de la 
autoestima en estudiantes universitarios de primer año de una universidad privada, 
Perú 2020.  
Regla de decisión 
Nivel de significancia = 5% 
Si p-valor < 0,05 se rechaza la H0 y se acepta la H1 





 U de Mann-Whitney de la dimensión autoimagen según 
campus 
Autoimagen 
U de Mann-Whitney 35065,500 
W de Wilcoxon 61861,500 
Z -1,970
Sig. asintótica (bilateral) ,049 
a. Variable de agrupación: Campus
La tabla 8 muestra los resultados de la prueba de hipótesis, para la de la dimensión 
autoimagen según campus, aplicando el estadígrafo U de Mann-Whitney. Se 
visualiza un p-valor (sig. Asintótica bilateral) = 0.049 < 0,05, por lo que se procede 
a rechazar la H0 y aceptar la H1, por consiguiente, se determina que existe 
diferencias significativas en la dimensión autoimagen de la autoestima en 
estudiantes universitarios de primer año de una universidad privada, Perú 2020. 
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Hipótesis específica 2 
H0 No existen diferencias significativas en la dimensión autovaloración 
de la autoestima en estudiantes universitarios de primer año de una universidad 
privada, Perú 2020. 
H1 Existe diferencias significativas en la dimensión autovaloración de la 
autoestima en estudiantes universitarios de primer año de una universidad privada, 
Perú 2020.  
Regla de decisión 
Nivel de significancia = 5% 
Si p-valor < 0,05 se rechaza la H0 y se acepta la H1 





 U de Mann-Whitney de la dimensión autovaloración según 
campus 
Autovaloración 
U de Mann-Whitney 38189,500 
W de Wilcoxon 94805,500 
Z -,327 
Sig. asintótica (bilateral) ,744 
a. Variable de agrupación: Campus
La tabla 9 muestra los resultados de la prueba de hipótesis, para la de la dimensión 
autovaloración según campus, aplicando el estadígrafo U de Mann-Whitney. Se 
visualiza un p-valor (sig. Asintótica bilateral) = 0,744 > 0,05, por lo que se procede 
a aceptar la H0, por consiguiente, se determina que no existe diferencias 
significativas en la dimensión autovaloración de la autoestima en estudiantes 
universitarios de primer año de una universidad privada, Perú 2020 
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Hipótesis específica 3 
H0 No existen diferencias significativas en la dimensión autoconfianza de la 
autoestima en estudiantes universitarios de primer año de una universidad privada, 
Perú 2020. 
H1 Existe diferencias significativas en la dimensión autoconfianza de la 
autoestima en estudiantes universitarios de primer año de una universidad privada, 
Perú 2020.  
Regla de decisión 
Nivel de significancia = 5% 
Si p-valor  < 0,05 se rechaza la H0 y se acepta la H1 





 U de Mann-Whitney de la dimensión autoconfianza según 
campus 
Autoconfianza 
U de Mann-Whitney 32218,500 
W de Wilcoxon 88834,500 
Z -3,456
Sig. asintótica (bilateral) ,001 
a. Variable de agrupación: Campus
La tabla 10 muestra los resultados de la prueba de hipótesis, para la de la dimensión 
autoimagen según campus, aplicando el estadígrafo U de Mann-Whitney. Se 
visualiza un p-valor (sig. Asintótica bilateral) = 0,001 < 0,05, por lo que se procede 
a rechazar la H0 y aceptar la H1,  por consiguiente se determina que existe 
diferencias significativas en la dimensión autoconfianza de la autoestima en 
estudiantes universitarios de primer año de una universidad privada, Perú 2020. 
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V. DISCUSIÓN
En relación al contraste de la hipótesis general, según los resultados al aplicar el 
estadígrafo U de Mann-Whitney se visualiza un p-valor = 0.224 > 0.05, indicando 
que no existe diferencia significativa de la autoestima en estudiantes universitarios 
de una universidad privada. Este resultado coincide con el de Peña (2011), el cual 
menciona que el peruano sea la región donde perteneciere no puede justificar su 
conducta, comportamiento, carencias familiares, personales, económicas, éticas a 
su lugar de procedencial, por el contrario, debe de asumir la responsabilidad 
correspondiente ya que estas inluyen en su nivel de autoestima.  
Seguidamente, los resultados obtenidos en relación a la hipótesis específica 
1 muestran un p-valor = 0.049 < 0.05, por lo que se entiende que existe diferencia 
significativa en la autoimagen de los estudiantes universitarios de una universidad 
privada; Este resultado coincide con el estudio de Cifuentes (2016), el cual 
menciona que cualquier individuo que carece de capacidad para identificar su 
propia descripción no logra tener favorables relaciones interpersonales, esto debido 
a que la autoimagen juega un rol importante en el desarrollo de estas. 
Respecto a la hipótesis específica 2, se obtuvo un p-valor = 0.774 > 0.05, lo 
que indica que no existe diferencia significativa en la autovaloración en estudiantes 
de una universidad privada; Esto debido a que cada individuo autoevalua su 
apreciación para consigo mismo, en ocaciones teniendo en cuenta lo que respecta 
a su futuro desempeño profesional (Nuñez, 2009). Aquello se debe a que la 
“autovaloración ejerce un papel fundamental en la efectividad” de diversas 
actividades (Valdés, 2009). 
Referente a la hipótesis específica 3, muestra un p-valor = 0,001<0.05, 
determinando que existe diferencia significativa en la autoconfianza de los 
estudiantes universitarios de una universidad privada. Es por ello, que en un estudio 
se argumenta que la autoconfianza es la percepción realista que posee cada 




En los resultados obtenidos de la variable autoestima, se evidencia que el campus
Lima tiene el mayor porcentaje de estudiantes con un nivel alto de autoestima
(55,8%), sin embargo el campus Juliaca presenta el porcentaje menor (2,4%) del
nivel bajo de autoestima.
Segunda
Respecto a la dimensión autoimagen se evidencia que el campus Juliaca ha
obtenido el mayor porcentaje (56.3%) de estudiantes con un nivel alto, asi como el
menor porcentaje de nivel bajo (6,0%).
Tercera
Respecto a la dimensión autovaloración se evidencia que el campus Lima ha
obtenio el mayor porcenaje de estudiantes co un nivel alto (61,5%), asimismo, tato
el campus Lima como Juliaca han obtenido el mismo porcentaje de estudiantes con
un nivel bajo (4,8%).
Cuarta
Respecto a la dimensión autoconfianza el campus Lima ha obtenido el mayor
porcentaje de estudiantes con un nivel alto (37,7%), así como el menor porcentaje
en el nivel bajo (7,4%). Por otro lado, el campus Juliaca ha obtenido el mayor




Promocionar talleres de autoestima con la finalidad de establecer un mayor
porcentaje de estudiantes con una autoestima alta.
Segunda
Incrementar activdades con la finalidad de que el estudiante pueda desarrollar su
propio autoconcepto.
Tercera
Fomentar en los estudiantes actividades en las cuales puedan generar una mayor
autovaloración.
Cuarta
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
Problema Objetivos Hipótesis Variable Tipo y diseño de la Investigación 
Problema general:  
¿Cuál es el nivel de autoestima en 
estudiantes universitarios de primer 
año del campus Lima y campus 
Juliaca de una universidad privada, 
Perú 2020? 
Problemas Específicos:  
1. ¿Cuál es el nivel de autoestima
respecto a la autoimagen en 
estudiantes universitarios de 
primer año del campus Lima y la 
sede Juliaca de una universidad 
privada, Perú 2020? 
2. ¿Cuál es el nivel de autoestima
respecto a la autovaloración en
estudiantes universitarios de 
primer año del campus Lima y 
campus Juliaca de una 
universidad privada, Perú 2020? 
3. ¿Cuál es el nivel de autoestima
respecto a la autoconfianza en
estudiantes universitarios de
primer año del campus Lima y
campus Juliaca de una
universidad privada, Perú 2020?
Objetivo general:  
Determinar la diferencia de la 
autoestima en estudiantes 
universitarios de primer año de la 
sede Lima y campus Juliaca de 
una universidad privada, Perú 
2020 
Objetivo Específico:  
1. Determinar la diferencia de la
autoestima respecto a la
autoimagen en estudiantes
universitarios de primer año del
campus Lima y campus Juliaca
de una universidad privada,
Perú 2020.
2. Determinar la diferencia de la
autoestima respecto a la
autovaloración en estudiantes
universitarios de primer año del
campus Lima y campus Juliaca
de una universidad privada,
Perú 2020.
3. Determinar la diferencia de la
autoestima respecto a la
autoconfianza en estudiantes
universitarios de primer año del
campus Lima y campus Juliaca
de una universidad privada,
Perú 2020.
Hipótesis general:  
Existen diferencias de la 
autoestima en estudiantes 
universitarios de primer año de la 
sede Lima y campus Juliaca de 
una universidad privada, Perú 
2020.  
Hipótesis específica:  
1. Existen diferencias de la
autoestima respecto a la
autoimagen en estudiantes
universitarios de primer año del
campus Lima y campus Juliaca
de una universidad privada,
Perú 2020.
2. Existen diferencias de la
autoestima respecto a la
autovaloración en estudiantes
universitarios de primer año del
campus Lima y campus Juliaca
de una universidad privada,
Perú 2020.
3. Existen diferencias de la
autoestima respecto a la
autoconfianza en estudiantes
universitarios de primer año del
campus Lima y campus Juliaca






























Anexo 2: Matriz de operacionalización de la variable 
Operacionalización de la variable autoestima 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de Medición 







Tiene una mala opinión de sí mismo 2 
Quiere cambiar su apariencia 3 
Pretende ser otra persona 4 
Se compara constantemente 5 
Tiene aires de superioridad 7 
Autovaloración Solo acepta halagos y no críticas 7 
Cree que no le importa a nadie 8 
No se siente agradable 9 
Se excusa constantemente 10 
No se siente valorado 11 
Autoconfianza Tiene dificultades para resolver sus problemas 12 
Tiene miedo a expresarse 13 
Sufre decepciones 14 
No se recupera fácilmente 15 
Tiene miedo a ser alegre 16 
No puede hablar en público 17 
Piensa que todo lo saldrá mal 18 
Piensa que los demás cometen más errores 19 
Tiene envidia del logro de otros 20 
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Anexo 3: Instrumento de recolección de datos   
CUESTIONARIO 
Del Autoestima (2016) 
42	
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        Anexo 4: Certificados de validación del instrumento 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE: AUTOESTIMA 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: Autoimagen Sí No Sí No Sí No 
1 ¿Sientes que no eres agradable para los demás? X X X 
2 ¿Tienes mala opinión de ti? X X X 
3 ¿Te gustaría cambiar tu apariencia física? X X X 
4 ¿Deseas ser otra persona? X X X 
5 ¿Te comparas con los(a) demás personas? X X X 
6 ¿Te sientes superior a los demás? X X X 
DIMENSION 2: Autovaloracio4n Sí No Sí No Sí No 
7 ¿Solo aceptas halagos y no críticas? X X X 
8 ¿Sientes que no le importas a nadie? X X X 
9 ¿Crees que los demás compañeros (as) son más agradables que tú? X X X 
10 ¿Te excusas constantemente? X X X 
11 ¿No te sientes valorado? X X X 
DIMENSION 3: Autoconfianza Sí No Sí No Sí No 
12 ¿Tienes dificultad para resolver tus problemas? X X X 
13 ¿Tienes miedo de decir lo que sientes? X X X 
14 ¿Te sientes triste cuando intentas algo y fracasas? X X X 
15 ¿Tardas en recuperarte de los malos momentos? X X X 
16 ¿Tienes miedo de ser alegre y divertido (a)? X X X 
17 ¿Te cuesta mucho hablar en público? X X X 
18 ¿Piensas que todo te saldrá́ mal? X X X 
19 ¿Crees que los demás cometen muchos más errores que tú? X X X 
20 ¿Sientes rabia cuando otros alcanzan con éxito lo que se proponen? X X X 
44	
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Existe suficiencia en los ítems 
Opinión de aplicabilidad:       Aplicable [ X ]  Aplicable después de corregir    [    ]  No aplicable [    ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr./ Mg: SANDRA VANESSA REVELO AULESTIA          DNI: 48928626 
Especialidad del validador: Mg. en Psicología Educativa 
Lima noviembre, del 2020      
  
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado.	
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo 	
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo	
------------------------------------------ 
Firma del Experto Informante. 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE: AUTOESTIMA 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: Autoimagen Sí No Sí No Sí No 
1 ¿Sientes que no eres agradable para los demás? X X X 
2 ¿Tienes mala opinión de ti? X X X 
3 ¿Te gustaría cambiar tu apariencia física? X X X 
4 ¿Deseas ser otra persona? X X X 
5 ¿Te comparas con las demás personas? X X X 
6 ¿Te sientes superior a los demás? X X X 
DIMENSION 2: Autovaloracio4n Sí No Sí No Sí No 
7 ¿Solo aceptas halagos y no críticas? X X X 
8 ¿Sientes que no le importas a nadie? X X X 
9 ¿Crees que tus compañeros son más agradables que tú? X X X 
10 ¿Te excusas constantemente? X X X 
11 ¿No te sientes valorado? X X X 
DIMENSION 3: Autoconfianza Sí No Sí No Sí No 
12 ¿Tienes dificultad para resolver tus problemas? X X X 
13 ¿Tienes miedo de decir lo que sientes? X X X 
14 ¿Te sientes triste cuando intentas algo y fracasas? X X X 
15 ¿Tardas en recuperarte de los malos momentos? X X X 
16 ¿Tienes miedo de ser alegre y divertido (a)? X X X 
17 ¿Te cuesta mucho hablar en público? X X X 
18 ¿Piensas que todo te saldrá́ mal? X X X 
19 ¿Crees que los demás cometen muchos más errores que tú? X X X 
20 ¿Sientes rabia cuando otros alcanzan con éxito lo que se proponen? X X X 
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Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia en los ítems. 
Opinión de aplicabilidad:       Aplicable   [ X  ]  Aplicable después de corregir    [    ]  No aplicable [    ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dra. DAMARIS QUINTEROS ZUÑIGA          DNI 10174438 
Especialidad del validador Dra. en psicología, gestión académica e investigación 
Lima noviembre, del 2020      
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado.	
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo 	
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo	
------------------------------------------ 
Firma del Experto Informante. 
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ANEXO 5: Prueba de confiabilidad del instrumento 
Autoestima 
Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a realizar la prueba 
piloto, seguidamente se midió la confiabilidad según el Alfa Crombach. 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 D1 D2 D3 V1
1 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 11 10 15 36
2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 3 16 13 19 48
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 17 14 22 53
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 12 10 16 38
5 2 1 2 3 2 2 1 2 1 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 12 9 18 39
6 2 1 1 1 2 2 3 3 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 9 11 13 33
7 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 9 8 17 34
8 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 1 2 2 2 15 15 18 48
9 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 3 3 14 12 19 45
10 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2 3 3 17 11 16 44
560 2 2 1 2 2 3 3 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 1 3 3 12 10 19 41
561 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 1 1 3 3 1 2 3 3 15 14 19 48
562 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 16 12 23 51
563 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 17 14 24 55
564 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 18 15 23 56
565 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 17 14 24 55
566 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 15 12 22 49
567 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 18 13 22 53




6 5 9 20
5 4 8 19
2.30 1.83 3.52 7.64
5.74 3.62 9.59 ####









































































Anexo 6: Solicitud de permiso a la Institucion Educativa 
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Anexo 7: Autorización de aplicación de la prueba 
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Anexo 8: Matriz de datos 
 
 
RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 0621-2021-UCV-LN-EPG-F05L01/J-INT 
 Los Olivos, 13 de enero de 2021 
VISTO: 
             El expediente presentado por ZUÑIGA MEDINA, DIANA VIVIANA solicitando autorización para sustentar 
su Tesis titulada: Autoestima en estudiantes universitarios de primer año de una universidad privada, Perú 
2020; y  
CONSIDERANDO: 
        Que el(la) bachiller ZUÑIGA MEDINA, DIANA VIVIANA, ha cumplido con todos los requisitos académicos y 
administrativos necesarios para sustentar su Tesis y poder optar el Grado de Maestra en Psicología Educativa;  
Que, el proceso para optar el Grado de Maestra está normado en los artículos del 22° al 32° del Reglamento 
para la Elaboración y Sustentación de Tesis de la Escuela de Posgrado; 
            Que, en su artículo 30° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo que a la letra dice: 
“Para efectos de la sustentación de Tesis para Grado de Maestro o Doctor se designará un jurado de tres miembros, 
nombrados por la Escuela de Posgrado o el Director Académico de la Filial en coordinación con el Jefe de la Unidad de 
Posgrado; uno de los miembros del jurado necesariamente deberá pertenecer al área relacionada con el tema de la 
Tesis”; 
              Que, estando a lo expuesto y de conformidad con las normas y reglamentos vigentes; 
 SE RESUELVE: 
Art. 1°.-  AUTORIZAR, la sustentación de la Tesis titulada: Autoestima en estudiantes universitarios 
de primer año de una universidad privada, Perú 2020 presentado por ZUÑIGA MEDINA, DIANA VIVIANA.  
Art. 2°.-  DESIGNAR, como miembros jurados para la sustentación de la Tesis a los docentes: 
                           Presidente                         : Dr. Alejandro Menacho Rivera 
                           Secretario                          : Dr. Luis Alberto Palomino Berrios 
                           Vocal (Asesor de la Tesis)     : Mg. Santiago Aquiles Gallarday Morales 
 
Art. 3°.-  SEÑALAR, como lugar, día y hora de sustentación, los siguientes: 
                           Lugar                               : Posgrado 
                           Día                                   : 21 de enero de 2021 
                           Hora                                 : 5:00 p.m. 
 
Regístrese, comuníquese y archívese. 
                                                                   
